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L'AVENC DE LA CALMA
Per SEBASTIA DELCLOS SURER
HISTORIA.— Aquest avenc va ésser trobat pels membres
de l'UEC de Figueres, o, millor dit, varen ésser els primers d'explo-
completament.
Per informació de la gent del terreny, s'ha sabut que aquest
avenc és modern vull dir que fa 50 anys no s'havia oberta l'exterior
,el forat d'entrada.
Es va redescubrir gràcies a uns impresos que enviaven als
socis l'UEC i demanant a l'un i a l'altre el vàrem redescobrir. Això
era en el 1964. El dia que vàrem tornar a baixar al fons hi diposità-
rem una capelleta amb la Mare de Déu de Lorda, beneïda per Mossèn
Cardelús. A partir del 64 hi ha baixat força gent ja que se'n va parlar
molt i són molts els qui hi han baixat. Fins i tot, en Jordi Mallol,
hi ha fet una pel.lícula de 8 mm. El mateix dia hi varen baixar noies:
Salip, Alvarez, Barona, Pairà...
El dia 24 de desembre del 1966 s'hi va fer la primera Missa del
gall espanyola, feta dins un avenc. La va dir Mossèn Vallmaj ó. E1 67
s'hi ha tornat amb la mateixa quantitat de gent que l'any passat,
unes 50 persones. L'ésser prop de Figueres aquest avenc serà l'escola
•de l'espeleologia empordanesa.
SITUACIO.— Es situada a la garriga de Llers. Per a anar-hi
cal agafar un 1 camí que surt, pujant a Llers a l'esquerra de la
carretera d'Albanyà a Figueres i que es troba a un kilúmetre i mig
abans d'arribar a Llers. Cal agafar aquest camí i tot seguint-lo
baixar fins a un rec que hi ha, cal després pujar en un turó, a
l'altre costat i passant una altra corregada queda un planer; dessota
d'uns rocs, el camí més o menys ja està marcat, amb, pintura negra.
Es sota un pilot de rocs. Es a 100 metres sobre el nivell del mar.
DESCRIPCIO.— Aquest avenc comença per un pou de 12 metres
de fondària i que no és completament vertical, sinó que és inclinat
vers el NW. El terra d'aquest pou no és gens planer sinó que fa
pendent vers a l'Est que és on es troba la primera sala. Aquest pou
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d'origen turbillonar i sembla que ja s'ha
iniciat el procés litogènic ja que s'hi veu
alguna estalactita a la paret.
A la sala s'hi arriba per mij à d'una
rampa de blocs de regular mida originats
per l'esfondrament del sostre del Pou. Té una
llargada d'uns 12 metres i una amplada
d'uns 6 metres. El sostre té una alçada de
15 metres, de tal forma, que es veuen febles
raigs de llum, ço que indica que l'exterior no
és gaire lluny i seguint el procés elàstic
de l'avenc pot arribar un dia que l'esfondra-
ment del sostre de la sala i la paret que
separa la sala del pou laei que esdevingui un
pou únic. Hi ha per terra una enorme colum-
na calcària trencada.
La sala té una forma allargada i a la
part NW s'estira una mica vers el SW. Ací hi
ha una prolongació de forma plenament
erosiva que no s'ha trobat el final degut a
tenir forma de botifarra i els punts de resis-
tència són molt estrets, i no permet el pas
d'una persona normal, per això no s'ha
pogut arribar al final d'aquest sector.
La morfologia litogènica d'aquest tros,.
és a dir de la sala, s'hi troben inicis de
fossilització de la cavitat puix que hi pengen
algunes estalactites i també s'hi troba algu-
na capa calcària. Més avall hi ha un altre
pou que gràcies a un procés elàstic ha quedat
reduït a una rampa un xic perillosa però
força de bon baixar. Ací degut que hi ha
blocs molt grossos, sembla que hi hagin
molts de pous, però no és res més que blocs
grossos que fan una mica laberíntic, amb
moltes entrades i forats que tots duen allà




Aquest tros es ple de petites arborescències calcàries de gran
bellesa.
Aquesta sala és d'origen erosiu i també és plena d'arborescències
com el tros ja fet. Té 3 metres d'amplada per 7 de llargada i 1'5
d'alçada i el terra és un xic enfangat i a trossos és roca viva.
En aquesta sala s'obre una gatera al S que, després d'uns dos
metres de recorregut arribes a un pou de uns 4 metres de fondària
i que és també recobert de petites arborescències calcàries.
Ací s'obre l'última sala on el fons és taponat pel fang i que,
possiblement, té continuació, però que no es pot saber perquè és
molt enganxós.
Més que sala és la prolongació del pou d'arribada puix que el
pendent va disminuint, fins a arribar a allò que és. Ací hi ha la
capelleta amb la Mare de Déu dins i una llibreta per a posar-hi les
firmes. L'avenc de la calma s'acaba ací.
ESPELEOGENESIS.— E1 primer pou és d'origen turbillonar, i
erosiu.
La sala, pràcticament la seva entrada d'aigües, és el forat que
comunica a dalt, per lo tant també pot ésser d'origen erosiu ja que
el procés clàstic és molt posterior a la formació de la sala, és a dir,
es va iniciar amb un procés erosiu, i •a continuació, el procés clàstic
i una mica el litogénic la varen acabar de modelar.
La resta és erosiu completament, inclús encara es poden veure
a l'últim pou mostres dels punts màxims de resisténcia.
BIOESPELEOLOGIA.— El 25 de setembre s'hi va fer una excur-
sió amb el fi de plantar-hi trampes. Tres dies després es varen anar
a recollir, a cop d'ull es va distingir dues classes d'insectes, n'hi
havia molts i en perfectes condicions. El posterior examen per a
veure les mostres no va donar cap resultat perquè l'encarregat que
ho havia de fer no ho féu. De totes formes va servir per a saber que
hi havia troglobios.
METEOROLOGIA SUBTERRANIA.— La temperatura presa el
mes d'agost del 66 era de 15 graus i la humitat del cent per cent.
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MATERIAL NECESSARI PER A UNA EXPLORACIO.— A més
del material personal i la il.luminació que es cregui convenient i el
material científic que es desitgi, cal dur:
Una corda de 15 metres.
Una corda de 10 metres.
Una escala de 10 metres llargs o sigui uns 11 o 12 metres.
Una escala de 8 metres de llargada.
SECCIO D'EXPLORACIONS SUBTEURANIES
DEL CENTRE EXCURSIONISTA-EMPORDANES
L'autor del mapa Joan Daunis.
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